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Éric Brian – notice
1 Der  französische  Wissenschaftshistoriker  und  Soziologe  Éric  Brian  ist  directeur
d’études an der École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Er erforscht die
Ungewissheit  bzw.  Regelmäßigkeit  sozialer  Phänomene,  insbesondere  die  Art  und
Weise, wie Wissenschaftler sie aus der Sicht der Mathematik und der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften erfasst haben. Seit 1995 ist er Herausgeber der Revue de synthèse.
Seine Forschungsschwerpunkte  sind :  Geschichte  der  Mathematik,  Wirtschafts-  und
Sozialwissenschaften,  Epistemologie  der  Sozialwissenschaften  und  allgemeine
Soziologie.
2 Éric Brian, directeur d’études à l’EHESS (Paris), est historien des sciences et sociologue.
Il étudie l’incertitude et la régularité des phénomènes sociaux et notamment la manière
dont les savants les ont saisies et conçues du point de vue des mathématiques et des
sciences  économiques  et  sociales.  Depuis  1995,  il  dirige  la  Revue  de  synthèse.  Ses
recherches portent sur l’histoire des sciences mathématiques, économiques et sociales,




« Causalités historiques. Les choses, les causes et les chances », Revue de synthèse, n°1, Juni 2014.
« Comment les sciences durent », Revue Sciences/Lettres, n°1, 2013.
« Social Memory and Hypermodernity », International Social Science Journal, english edition, 2011.
Vorwort zur Neuauflage von Les Formes de l'expérience (1995), hg. v. B. Lepetit, 2013.
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« A Brief History of Financial Uncertainty », ParisTech Review, 2012.
« Où en est la sociologie générale? II », Revue de synthèse, n°3, 2012. 
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